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Abstract

 Mainpurposeof thisarticle is toshow thechange inworldpoliticafter the
SecondWorldWar,or in the timewhereColdWarbegan.TheColdWarshowed its
influenceonthegovernmentofThailandthroughmanyforeignsupports,thusreflected
itsrelationwiththepoliticalsituation,economicalchangeaswellassocialandhealth
policies inThailand. Inaddition, thisarticlealso tried toexplain the importanceand
influenceofnewnutritionpoliciesonThaisocietyinthe1950sandthe1960s.Inthis
time, therewere changes on nutrition policies due to huge influences ofUSA in
Thailand,especiallyintheruralarea,wherespecialnutritionprogramsweredeveloped.
Theseprogramscouldbeconsideredasideologicalweaponsoftheliberalworld,which




















































































1 งานที่เสนอแนวคิดนี้คือFrankC.Darling.(1965).Thailand and the United States.

































































































































































































































































































































































สารอาหารทางโภชนาการไทอามีนไรโบฟลาวิน โปรตีนวิตามิน เอซี ไนอาซีนแคลเซียม

























































































ด้วยตัวเองผ่านโครงการที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษกำกับอาทิ“1) เด็ก-จัดตั้งยุวกสิกร (4-H 
Club)1 ขึ้นในหมู่บ้าน 2) สตรีจัดตั้งสมาคมสตรีชนบทขึ้น ...4) จัดตั้งกลุ่มชาวนา (Farmer’s 








































 อันที่จริงแล้วตำรา คู่มือโภชนาการ เกษตร และอนามัย ได้จัดทำขึ้นโดยมี















































































1 อาจารย์อารี @ 80: หนึ่งในความพยายามจัดการความรู้เพื่อชีวิต.(2548).หนังสืออนุสรณ์เนื่องในวาระครบรอบ80ปี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อารีวัลยะเสวี20ตุลาคม2548.






















































ที่ 2/2506/7 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข(31ตุลาคม2506).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.(2)สธ.2.1/7การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 1/2507/8 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข(29มิถุนายน2507).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สบ. 5.1.1.2/11 ความร่วมมือช่วยเหลือของต่างประเทศใน
โครงการต่างๆ ในประเทศไทย (พ.ศ.2501-2509).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.สบ.5.1.1.2/19เรื่องการปรับปรุงงานพัฒนาการท้องถิ่น โครงการ












โลก. งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากทุนปรีดีพนมยงค์มูลนิธิ 50ปี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย.
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